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水
草
は
誰
の
も
の
か  -
「
藻
草
」
を
め
ぐ
る
江
戸
時
代
の
闘
い-
鎌
谷　
か
お
る
立
命
館
大
学
食
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
学
部
藻
草
は
村
の
必
需
品
   
江
⼾
時
代
に
記
さ
れ
た
古
⽂
書
に
は
︑
⽔
草
が
﹁
藻
草
﹂
と
い
う
⾔
葉
で
登
場
す
る
︒
当
時
︑
藻
草
は
⽥
畑
の
肥
料
と
し
て
使
⽤
さ
れ
て
い
た
の
で
︑
農
業
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
︒
⼀
⽅
︑
湖
の
中
で
は
産
卵
場
所
に
な
る
な
ど
︑﹁
⿂
た
ち
の
す
み
か
﹂
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
︑
漁
業
に
と
っ
て
不
可
⽋
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
  
つ
ま
り
︑
藻
草
は
︑
江
⼾
時
代
と
り
わ
け
湖
岸
の
村
々
に
と
っ
て
︑
村
の
主
た
る
⽣
業
を
⽀
え
る
必
需
品
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
 
江
⼾
時
代
の
⼈
々
は
藻
草
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
関
⼼
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒
江
⼾
時
代
の
藻
草
を
め
ぐ
る
争
論
で
記
さ
れ
た
古
⽂
書
を
⼿
が
か
り
に
み
て
み
よ
う
︒
藻
草
を
め
ぐ
る
争
い
 
江
⼾
時
代
に
は
︑
多
様
な
藻
草
の
利
⽤
が
あ
っ
た
た
め
︑
そ
の
権
利
を
め
ぐ
っ
て
︑し
ば
し
ば
争
論
が
お
こ
っ
た
︒
そ
れ
は
単
に
︑
藻
草
の
奪
い
合
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
︒
先
に
述
べ
た
よ
う
に
藻
草
が
様
々
な
⽣
業
の
必
需
品
で
あ
っ
た
こ
と
を
背
景
に
︑
そ
の
争
論
は
⾮
常
に
複
雑
な
内
容
と
な
っ
た
︒
 
元
禄
⼀
四
年︵
⼀
七
〇
⼀
︶に
⼤
津
浦
の
藻
草
に
つ
い
て
起
こ
っ
た
争
論
を
事
例
に
⾒
て
み
よ
う
︒
 
こ
の
年
︑
⼤
津
北
保
町
に
住
む
市
右
衞
⾨
は
︑
本
堅
⽥
村
の
漁
師
を
相
⼿
取
り
訴
訟
を
起
こ
し
て
い
る
︒
そ
の
内
容
は
︑
⾃
ら
の
家
が
代
々
権
利
を
獲
得
し
て
い
た
漁
場
に
︑
本
堅
⽥
村
の
漁
師
が
侵
⼊
し
て
藻
草
を
取
り
に
来
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
市
右
衞
⾨
に
よ
れ
ば
︑
は
じ
め
は
話
し
合
い
に
よ
っ
て
解
決 
を
み
た
も
の
の
︑
再
び
本
堅
⽥
村
の
漁
師
が
侵
⼊
し
た
た
め
訴
え
た
と
主
張
す
る
︒
さ
て
︑
こ
の
訴
訟
は
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
市
右
衞
⾨
の
⾔
い
分
に
対
し
て
︑
本
堅
⽥
村
の
漁
師
た
ち
は
︑﹁
湖
上
全
域
で
の
漁
業
権
﹂
と
⼆
五
年
以
前
に
訴
訟
が
あ
っ
た
際
に
も
⾃
ら
の
権
利
が
認
め
ら
れ
た
︑
と
反
論
す
る
︒
本
堅
⽥
村
の
漁
師
た
ち
が
取
る
藻
草
は
︑百
姓
の
使
⽤
す
る
肥
料
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
こ
の
争
論
に
は
︑
本
堅
⽥
村
そ
し
て
隣
村
の
今
堅
⽥
村
の
百
姓
た
ち
も
相
次
い
て
加
勢
す
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
果
た
し
て
︑
こ
の
争
論
は
︑
本
堅
⽥
村
・
今
堅
⽥
村
の
勝
訴
と
な
り
︑
本
堅
⽥
村
の
漁
師
た
ち
の
⼤
津
浦
で
の
藻
草
取
り
は
︑
継
続
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
 
こ
う
し
た
争
論
は
︑
江
⼾
時
代
に
数
度
お
こ
っ
て
お
り
︑
い
か
に
藻
草
が
当
時
の
⼈
々
に
と
っ
て
⼤
切
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
が
う
か
が
え
る
︒
争
論
か
ら
⾒
え
て
く
る
近
江
の
藻
草
 
さ
て
︑
で
は
藻
草
が
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
⼤
切
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
理
由
は
︑
冒
頭
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
︑
当
時
の
⼈
々
が
藻
草
に
対
し
て
︑
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
知
識
や
認
識
を
も
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
︑
そ
れ
と
⼤
き
く
か
か
わ
っ
て
い
る
︒
元
禄
⼀
四
年
の
藻
草
を
め
ぐ
る
争
論
の
際
に
作
成
さ
れ
た
書
類
の
中
に
出
て
く
る
⽂
⾔
を
取
り
上
げ
な
が
ら
︑
当
時
の
⼈
々
の
藻
草
に
関
す
る
知
識
や
認
識
を
確
認
し
て
み
よ
う
︒
「
藻
草
ヲ
取
、
田
畑
之
養
ニ
仕
来
り
申
候
」
―
藻
草
を
と
っ
て
、
田
畑
の
肥
料
に
し
て
き
ま
し
た
 
⼀
七
〇
〇
年
代
初
頭
の
段
階
で
︑
す
で
に
⽥
畑
の
肥
料
に
し
て
い
た
こ
と
は
︑
こ
う
し
た
記
述
か
ら
わ
か
る
︒
果
た
し
て
こ
れ
が
い
つ
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
︒
今
後
の
課
題
で
あ
る
︒
ち
な
み
に
︑
本
堅
⽥
村
の
漁
師
の
主
張
の
中
に
︑
本
堅
⽥
村
は
﹁
⽥
畑
養
之
草
⼭
或
ハ
野
原
﹂
が
無
い
た
め
に
藻
草
を
取
っ
て
い
る
と
い
う
話
が
で
て
く
る
︒
そ
れ
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
藻
草
の
肥
料
と
し
て
の
価
値
は
︑
草
⼭
や
野
原
か
ら
と
れ
る
そ
れ
よ
り
も
価
値
が
低
い
と
当
時
の
⼈
々
が
認
識
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
「
大
津
之
儀
、（
中
略
）
悪
水
つ
き
出
し
藻
草
能
生
茂
り
申
候
」
―
大
津
は
悪
水
の
影
響
で
藻
が
よ
く
育
ち
ま
す
 
⼤
津
と
は
⼤
津
百
町
を
指
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
都
市
的
に
栄
え
る
⼤
津
か
ら
は
悪
⽔
が
出
て
い
る
た
め
︑
藻
草
が
よ
く
育
つ
環
境
に
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
本
堅
⽥
村
の
百
姓
の
主
張
で
あ
る
︒
こ
の
⽂
⾔
か
ら
は
︑
藻
草
の
育
つ
条
件
が
︑
あ
る
程
度
悪
⽔
が
排
出
さ
れ
る
場
所
と
い
う
こ
と
を
当
時
の
⼈
々
が
知
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
実
際
の
と
こ
ろ
︑藻
草
の
育
つ
条
件
は
︑
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
ま
た
︑
当
時
の
⼈
々
の
そ
う
し
た
認
識
は
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
⽣
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
い
ず
れ
に
し
て
も
︑
藻
草
に
つ
い
て
︑
湖
岸
の
⼈
々
が
い
く
ら
か
の
知
識
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
「
所
々
川
々
田
地
抔
少
々
宛
之
損
シ
（
中
略
）
高
水
ニ
相
成
大
ニ
心
配
困
り
入
候
」
―
所
々
川
や
田
地
に
損
害
が
あ
り
、
高
水
に
な
っ
て
困
っ
て
お
　
り
ま
す
 
こ
れ
も
︑
本
堅
⽥
村
百
姓
の
主
張
で
あ
る
︒
⾬
の
影
響
で
︑
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
の
川
や
⽥
地
に
損
害
が
⽣
じ
︑
⾼
⽔
で
困
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒
⾬
と
洪
⽔
に
よ
っ
て
被
災
し
た
⽥
地
に
︑
藻
草
の
肥
料
は
ど
の
程
度
の
効
果
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
ま
た
︑
そ
れ
を
ど
の
程
度
当
時
の
⼈
た
ち
は
理
解
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
は
︑
当
時
刊
⾏
さ
れ
た
農
書
等
も
確
認
し
て
︑
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
藻
草
と
と
も
に
⽣
き
る
 
以
上
︑
今
回
は
江
⼾
時
代
に
お
こ
っ
た
藻
草
を
め
ぐ
る
争
論
を
も
ち
い
て
︑
当
時
の
⼈
々
と
藻
草
の
関
係
に
つ
い
て
の
⼀
事
例
を
紹
介
し
た
︒
江
⼾
時
代
の
⼈
々
の
藻
草
へ
の
ま
な
ざ
し
は
︑
現
在
の
私
た
ち
の
琵
琶
湖
の
⽔
草
に
対
す
る
ま
な
ざ
し
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
⼈
と
⾃
然
︱
こ
こ
で
は
⼈
と
琵
琶
湖
︱
の
関
係
の
変
化
と
も
連
動
し
て
い
る
だ
ろ
う
︒
 
⼈
と
⾃
然
の
関
係
が
︑
変
化
し
つ
つ
あ
る
今
︒
こ
う
し
た
過
去
に
お
こ
っ
た
出
来
事
か
ら
私
た
ち
が
学
べ
る
こ
と
が
必
ず
あ
る
は
ず
で
あ
る
︒
私
の
藻
草
関
係
資
料
収
集
の
旅
は
ま
だ
ま
だ
続
く
︒
びわ湖の⽔草問題
 びわ湖の南湖では、外来種のオオカナダモや特定外来種のオ
オバナミズギンバイなどの⽔草が、年によって異常に繁茂し、
浜辺に漂着して異臭を放つなどの問題が発⽣しています、異常
繁茂のメカニズムはまだ科学的に解明されておらず、びわ湖の
⽔草は「えたいの知れない環境問題」です。
 びわ湖の湖⾯を管理する滋賀県は、⽔草の異常繁茂に対処す
るために、年間約６億円を投じて⽔草の除去を進めるとともに、
刈り取った⽔草を乾燥させて堆肥として配布するなどのリサイ
クル策を講じてきました。
 滋賀県と研究者にとって、⽔草問題は「環境問題」ですが、
夏に⽔草の漂着する湖岸に暮らす住⺠と、住⺠からの苦情を受
ける⼤津市などの基礎⾃治体にとっては、放置ごみと同様の「迷
惑問題」です。このように、⽴場によって問題に対する理解が
異なっていることにくわえ、湖岸から離れて暮らす住⺠は⽔草
問題に対する関⼼が必ずしも⾼くないものと予想されます。こ
のため、⾏政と住⺠、研究者が⽔草の問題を⼀緒に考えるコミュ
ニティーをつくる必要があります。
シビックテックとオープンガバナンス
 いま、国内外で、学術の知識を広く社会に開放するオープン
サイエンスの動きが広がっています。また、市⺠がオープンデー
タと情報通信技術を活⽤して地域の課題を⾃主的に解決するシ
ビックテックの動きが、市⺠が政策形成に直接参加するオープ
ンガバナンスの実現につながりつつあります。シビックテック
では、多様なバックグラウンドをもつ参加者の⾃由で斬新な発
想から、思いもよらない解決策が⽣まれることがあります。び
わ湖周辺の⾃治体でも、シビックテックやオープンガバナンス
の動きが始まっています。
このプロジェクトがめざすもの
 この状況に着⽬し、オープンサイエンスにシビックテックの
⼿法を取り⼊れて、研究者が、⾏政や⽔草問題への関⼼はまだ
⼩さいけれども地域貢献意欲の⾼い市⺠グループと協⼒しなが
ら、市⺠が主体となって⽔草を資源として活⽤する⽅法を⼀緒
に考え、実現します。これを通じて、⽔草資源の活⽤に向けた
コミュニティーを形成することが、このプロジェクトのねらい
です。
このプロジェクトが取り組むこと
 このようなコミュニティーの形成に向けて、まず、びわ湖の
⽔草問題に潜在的に関与しうる主体を特定し、協⼒を要請しま
す。次に、びわ湖の環境と暮らしに関する住⺠意識を、アンケー
トにより調査します。その結果を市⺠と学⽣、社会起業家、研
究者、⾏政職員など多様な主体が集うアイディアソン（事業構
想ワークショップ）に提供して、⽔草活⽤のアイディアを⼀緒
に創り出します。そして、アイディアのうち実現可能なものを、
事業として実現します。事業の展開を通して、事業にかかわる
ひとびとの《つながり》を深めていきます。その過程で、びわ
湖の環境と⽔草に対する意識がどのように変化したか調べま
す。
やっかい者の水草を みんなのちからで 
びわ湖のたからに 近藤　康久総合地球環境学研究所
シビックテックの射程をオープンサイエンスに取り⼊れます
 この研究には、京都市にある総合地球環境学研究所の
メンバーを中⼼に、研究者と実務家 12 ⼈が共同で取り
組んでいます。メンバーには、びわ湖の環境と⽣態系の
専⾨家をはじめ、オープンサイエンスや科学コミュニ
ケーションの専⾨家や、現地在住の研究者やエンジニア
も加わっています。この研究は、三井物産環境基⾦から
の研究助成を受けて実施しています。研究を通して、地
域社会と専⾨家の新しい関係をはぐくみながら、環境保
全と⼈々のしあわせを両⽴した、世界に誇れるモデル
ケースをつくっていきます。
http://www.chikyu.ac.jp/opents/ （近⽇公開）
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2017 年度活動報告
キックオフミーティングを開催しました
 2017 年 4 ⽉ 24 ⽇に地球研にてキックオフミーティングを催
し、プロジェクトの⽬的と計画、スケジュールを共同研究者と
共有しました。
市⺠座談会を開催しました
 11 ⽉ 2 ⽇に草津市のアーバンデザインセンターびわこ・く
さつで市⺠座談会を催しました。この座談会は、「びわ湖のく
らしについてのアンケート」の調査項⽬を設計するために、地
域住⺠と⾏政の⽅々がびわ湖の環境と地域のくらしについてど
のようにお感じになっているか聞き取るために実施しました。
座談会には、NPO 法⼈くさつ未来プロジェクトのメンバーと、
滋賀県琵琶湖政策課・草津市環境課の職員さん合わせて 12 名
に出席してもらいました。市⺠参加型パブリックコメントの⼿
法に明るい共同研究者の加納圭さんが座談会のファシリテー
ターを務め、奥⽥昇さん・脇⽥健⼀さん・近藤も参加しました。
 2 つのテーブルに分かれたグループトークでは、びわ湖の良
い点・悪い点などについて話し合いました。⽔草問題について
も話し合い、PTA を通じて学校のプランターで⽔草堆肥を使っ
て植物を育て、卒業⽣から新⼊⽣に贈るなど、研究者だけでは
思いつかないアイディアが⽣まれました。
近藤　康久
総合地球環境学研究所
びわコミ会議でのグループディスカッション（撮影：奥⽥ 昇）
市⺠座談会のまとめのひとこま（撮影：奥⽥ 昇）
びわ湖とくらしについてのアンケートを実施しました
 2018 年 1 ⽉ 15 ⽇から 31 ⽇にかけて、びわ湖とくらしにつ
いてのアンケート調査を実施しました。この調査は、びわ湖の
近くにお住まいのみなさまが、びわ湖の環境についてどうお考
えになっているか調べるために⾏いました。調査項⽬は環境経
済学を専⾨とする松下京平さんと科学技術コミュニケーション
論を専⾨とする加納さん、奥⽥さん、淺野悟史さん、近藤が、
座談会の成果や関係⾃治体の意⾒もふまえつつ、じゅうぶんに
議論を重ねて設計しました。
 アンケートの調査票は⼤津市・草津市・守⼭市から約 3 万世
帯を無作為抽出して郵送しました。4,587 件の回答が寄せられ
ました。回収率は約 15.2 パーセントでした。ご協⼒いただい
たみなさまにこの場を借りて御礼申し上げます。
 アンケートの結果は現在分析中です。予備的な単純集計分析
の結果からは、回答者の幸福度が総じて⾼く、地域とびわ湖に
強い愛着を感じていることや、琵琶湖の環境や⽔草問題への関
⼼は⾼いが対処は⾏政任せの意識が強いことなどが読み取れそ
うです。集計・分析結果は栄養循環プロジェクトのホームペー
ジ（http://www.chikyu.ac.jp/e-rec/）にて公表する予定です。
また、調査地域で地球研地域連携セミナーを催し、市⺠のみな
さまに成果を還元することも計画中です。
キックオフミーティングに共同研究者が集いました
びわコミ会議に参加しました
 8 ⽉ 26 ⽇に⼤津市のコラボしが 21 で、第 7 回マザーレイク
フォーラムびわコミ会議が開かれました。この会議は、マザー
レイクフォーラム運営委員会と滋賀県が主催するもので、びわ
湖にかかわるさまざまな主体が、お互いの⽴場や経験、意⾒の
違いを尊重しつつ、思いや課題を共有し、びわ湖の将来を話し
合うことを⽬的としています。滋賀県のマザーレイク 21 計画
（琵琶湖総合保全整備計画）の進⾏管理の⼀部を担い、評価・
提⾔を⾏う場でもあります。88 団体 211 ⼈が参加する、⼤き
な会議でした。
 私たちは、「⽔草の新しい価値を共創するコミュニティーづ
くり」というブースを出展し、参加者と交流しました。びわ湖
で⽔草駆除イベントを催している学⽣団体のメンバーさんたち
と知り合うことができたりして、⼤変有意義な機会でした。ま
た、午後のグループディスカッション「びわ湖のこれから話さ
へん？」では、「⽔草を活かす！どうする？びわ湖の⽔草問題」
というグループ討論を任せてもらいました。9 ⼈がテーブルを
囲み、共同研究者の佐藤賢⼀さんがファシリテーターを務め、
ご⾃⾝が開発中のハテナソン（質問出しワークショップ）のメ
ソッドを⽤いて、びわ湖の⽔草問題に関する課題の洗い出しと
意⾒交換を⾏いました。80 分の話し合いを経て「⽔草とのよ
りよい付き合い⽅を⾒つけよう」というキーセンテンス（合⾔
葉）にたどり着きました。
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  プロジェクトが 2017 年春にスタートし、⽔草問題に直⾯し
ている現場との連携を早々に具体化させる準備を進めるなか
で、琵琶湖の⻄部・⼤津市の真野浜で⺠宿を営む男性との連携
を模索することにしました。
 ⺠宿「きよみ荘」のオーナである⼭⽥さんは以前から⺠宿前
の砂浜美化に取り組み、夏から秋にかけて漂着する⼤量の⽔草
を処理するため⾃ら収集道具を開発し、収集後の効果的な処理
⽅法も検証するなど、⾃治体に頼らない市⺠レベルの取り組み
を進めていました。その様⼦は SNS で発信され、多くの⽅々
から共感も得ています。
 同じ頃、⼤津市から東京⼤学公共政策⼤学院が主催する「チャ
レンジ！！オープンガバナンス 2017（COG2017）」に⾃治体
として参加すると発表がありました。COG2017 はデジタル時
代を背景とした市⺠と⾃治体が協働で地域課題解決に取り組む
新しい枠組み（オープンガバナンス）のアイディアコンテスト
で、真野浜で取り組む⽔草問題の応募は数年前から⼤津市が推
進するオープンデータ活⽤とも連携させた新しい市⺠協働のあ
り⽅を提案するいい機会となると考えました。
 琵琶湖の⽔草問題を整理すると、①琵琶湖岸に漂着する⽔草
が引き起こす異臭や景観悪化などの「迷惑問題」と、②琵琶湖
の表層や湖底に繁茂する⽔草が引き起こす⽣態系への影響など
の「環境問題」の⼆つに分類できます。前者は周辺⾃治体、後
者は滋賀県が主に対応してきました。
 このような状況をふまえ、⼤津市を舞台にした市⺠協働プロ
ジェクトのテーマとしては、まず①の漂着する⽔草問題（迷惑
問題）に取り組むことが最適と考えました。⼭⽥さんに地球研
プロジェクトと COG2017 の紹介をしたところ、⾃分⼀⼈で
できることに限界も感じていたので、是⾮⼀緒に取り組みたい
と賛同を得られました。そして、まずは真野浜を舞台により多
くの協⼒者を得るために、⾃治連合会など地元のみなさんにプ
ロジェクトの紹介と協⼒のお願いを進めることにしました。
 併⾏して⼤津市にも、データの提供や関連部署の協⼒につい
て協⼒を依頼しました。そして、⼤津周辺で⽔草問題に直接関
係すると思われる企業や団体などにもお声かけをし、順次仲間
を増やすことができ、2017 年秋には 10 ほどの企業や団体が参
加するチーム「⽔宝⼭」が⽴ち上がりました。⽔宝⼭というチー
ム名は⽔草問題を迷惑問題で⽚付けてしまわず、例えば⽔草を
堆肥に変えてそれを循環させる仕組みを考えるなど、⽔草から
宝の⼭を⽣み出そうという想いから命名しています。
 COG2017 への応募では、⼭⽥さんをはじめとしたチームメ
ンバーはもとより、⼤津市や滋賀県などの⾃治体、地元⾃治会
などの関係先からも協⼒を取り付けることができ、全国から多
数アイディア応募があった中、幸いにも最終審査対象アイディ
アとして評価いただくことができました。
真野浜で漂着した⽔草を駆除する⼭⽥さん（⼭⽥英⼆⽒提供）
ください。
地球研オープンチームサイエンスプロジェクトが始動します
 4 ⽉から地球研で「環境社会課題のオープンチームサイエン
スにおける情報⾮対称性の軽減」というプロジェクトが始まり
ます。略称をオープンチームサイエンスプロジェクトといいま
す。このプロジェクトでは、環境にかかわる社会課題に対する
理解がずれている際に、市⺠がオープンデータと情報通信技術
を活⽤して地域の課題を⾃主的に解決するシビックテックの⼿
法などを取り⼊れることにより、多様な主体の参加と対話を通
してチームを形成し、対⽴軸をずらしながら課題解決をめざす
⽅法を開発します。4 ⽉以降、びわ湖の⽔草問題に対処する地
球研の取り組みは、オープンチームサイエンスプロジェクトと
栄養循環プロジェクトの共同研究として、重点的に推進します。
専任の研究員も着任する予定です。どうぞご期待ください。
⽔草堆肥利⽤者調査を実施しました
 2 ⽉ 18 ⽇に草津市⽮橋帰帆島にて、淡海環境保全財団によ
る⽔草堆肥無料配布に⽴ち会いました。会場にて、くさつ未来
プロジェクトのメンバー 4 ⼈のご協⼒のもと、利⽤者 80 ⼈に
聞き取り調査を⾏いました。その結果、草津市の配布場所では
営農よりも⾃家⽤の菜園で⽔草堆肥を利⽤する⼈の割合が⾼い
ことや、リピート率が⾼いことなどが分かりました。⽔草堆肥
を利⽤する理由としては、無料であることや、肥料としての効
果が⾼いといった声を聞き取ることができました。
チーム「⽔宝⼭」が結成されました
 私たちの取り組みがきっかけの⼀つとなって、⼤津市で⽔草
問題を考える市⺠グループ「⽔宝⼭（⽔草は宝の⼭）」が結成
されました。この活動に、共同研究者の脇⽥さんと藤澤さんが
参加しています。くわしく は藤澤さんによる活動報告をご覧
